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Анотація 
У статті проаналізовано айдентику елітних ресторанів міста Києва у 
контексті створення дизайну фірмового стилю для закладу харчування 
«Смородина». Проведений аналіз фірмового стилю сучасних ресторанів 
показав, що усі ресторани мають свої особливі образотворчі, візуальні і 
інформаційні засоби вираження, за допомогою яких заклади громадського 
харчування підкреслюють свою індивідуальність. Фірмовий стиль ресторанів 
легко запам'ятовується і є привабливим для цільової аудиторії. Логотипи та 
назви ресторанів є стильними і відповідають сучасним дизайнерським 
рішенням. 
Ключові слова: дизайн, айдентика, фірмовий стиль, графіка, бренд, 
маркетинг, концепція. 
 
Актуальність теми дослідження. Однією із найбільш вагомих складових 
туристичної індустрії є ресторанний бізнес. Він є одним із найбільш 
розповсюджених видів малого бізнесу у світі, оскільки забезпечує можливість 
високоліквідного використання капіталу. У той же час характеризується 
високим ступенем конкурентності. Ресторанні заклади ведуть між собою 
постійну боротьбу за певні сегменти ринку, за пошук нових та за утримання 
постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Велике значення у боротьбі за 
виживання на ринку ресторанних послуг є володіння інформацією про їхні 
тенденції розвитку та індентифікацію на ринку послуг.  
О'бєктом  дослідження  є сучані елітні ресторани міста Києва. 
Предметом дослідження є образотворчі, візуальні і інформаційні засоби 
вираження, за допомогою яких заклади харчування підкреслюють свою 
індивідуальність. 
Метою даної роботи є дослідження айдентики елітних ресторанів. 
Сучасні тенденції розвитку ресторанної сфери показують, що мало 
пропонувати лише відмінну їжу та сервіс. Недостатньо також великої кількості 
біл-бордів з рекламою по місту. Існує думка, що сьогодні успішними є заклади, 
які займаються благочинністю, демонструють власну соціальну 
відповідальність. Деякі сучасні маркетологи вважають, що успіх 
найпопулярніших закладів великою мірою обумовлений їх здатністю 
відповідати новомодним культурним цінностям. Зокрема, сучасні поєднання 
різних кухонь світу, що дає можливість споживачу скуштувати давно відомі 
страви з новими інноваційними поєднаннями смаків. Визначається тенденція 
також у прагненні споживача отримати унікальні неповторні враження від 
трапези, наприклад в колі цікавих людей. Однією з новинок є введення в роботу 
закладу дегустаційного меню, за допомогою якого клієнт може скуштувати 
різноманітні страви малими порціями. 
Концепція ресторану – головна тема і рушійна сила бренду. Вона повинна 
допомогти зробити ваш заклад унікальним серед інших, і в кінцевому підсумку 
визначити нішу на ринку і довговічність бізнесу. Планування концепції 
ресторану включає в себе прийняття рішень багатьох практичних питань, а не 
просто вибір стилю кухні [2]. 
Концепції ресторану можуть бути циклічними, і з часом виходити з моди. 
Вони обумовлені споживчими смаками і ринковим попитом, що важливо 
враховувати, приймаючи рішення про те, який напрямок вибрати. 
Бренд – не просто слоган або обіцянка в сфері обслуговування. Це 
відмінний спосіб підтримати бачення вашого бізнесу. Хороший спосіб 
приступити до формалізації загального посилу клієнта – скласти концепцію 
бачення і пов'язані з нею цінності, місії та культури [1]. 
Ресторан «Alaska», м. Київ [3]. Кухня: авторська, європейська. Заклад зі 
стильним інтер'єром радує відвідувачів своєю вишуканою кухнею. Особливу 
увагу в меню приділено рибі та морепродуктам. Флагманське блюдо - свіжий 
королівський краб з місцевого акваріума, який подається цілим. Фірмовий 
стиль ресторану має цікаву задумку та назву, яка робить його привабливим, що 
легко запам'ятовується цільовою аудиторією. Логотип є шрифтовим. Шрифт є 
таким, що легко читається, є лаконічним, не складним, містить в собі один 
колір, який здається не дуже помітним на синьому фоні, але привертає увагу 
клієнтів. Логотип та назва є доволі стильними і відповідають сучасним 
дизайнерським рішенням.  
Концепція розробки айдентики ресторану «ТИХО, по-сімейному», м. 
Київ [3]. Нетривіальний дизайн інтер'єру дозволив знайти своє логічне 
продовження в розробці логотипу і елементів графічної ідентифікації. Домашнє 
тепло і затишок – це головні переваги ресторану, які помітно виділяють його з 
багатьох схожих закладів. Головна ідея айдентики ресторану – залучити увагу 
людей своїм домашнім і теплим затишком. Відвідувачі, які повертаються 
додому після робочого дня, бажають смачно повечеряти зі своєю сім'єю, не 
витрачаючи особистого часу і сил на приготування смачної їжі. Найбільш 
значимим елементом інтер'єру, зазвичай є «тепла» декоративна стеля, яка не 
може залишити байдужим нікого з відвідувачів, тому при розробці 
корпоративного стилю було вирішено прив'язатися до цього елемента 
внутрішнього оздоблення як до ключового об'єкту. Логотип повністю передає 
домашню атмосферу, оскільки форма шрифта м’яка та дуже ніжна, а колір 
сприймається  теплим та позитивним.  
Китайський ресторан «BAO», м. Київ [3]. Концепція ресторану належить 
канадсько-українському шеф-кухарю Ектору Хіменес-Браво. Тут 
запам'ятовується інтер'єр і відкрита кухня. Це ресторан сучасної китайської 
кухні, а значить, в меню присутні локшина, морепродукти, овочі і качка. 
Фірмовий стиль, має дуже амбітну задумку, та є цікавим для аудиторії будь-
якого віку. Логотип є поєднанням шрифтової композиції із фірмовим знаком. 
Шрифт є таким, що легко читається, не складним, містить у собі три кольори, 
але сама кольорова гамма здається пригніченою, через те, що в ній домінує 
червоний колір. Також фірмовий знак не погано поєднується з шрифтом. Цікава 
концепція головного образу, який виконаний у вигляді червоного кола. 
Японський ресторан «Future Future», м Київ [3]. Стара художня галерея 
Річмонда була перетворена в вишукане кафе з несподіваними деталями та 
повагою до японської культури. Вертикальний логотип нагадує японські 
ієрогліфи, які читаються зверху вниз. Слово «Майбутнє» також тонко вплетена 
в фірмовий візерунок. Патерн на вікнах виконує дві функції – він контролює 
кількість світла, що потрапляє в простір кафе, особливо влітку, і створює тонку, 
але цікаву присутність бренду ресторану через тіні у всіх інтер'єрах.  
Ресторан «Chang», м. Київ [3]. Страви азіатської кухні в демократичному 
форматі. Особливо смачні гострий кокосовий суп з морепродуктами, 
різноманітні немамі (рулети з рисового паперу) і традиційний рис з 
незвичайними добавками. Логотип доволі таки не простий, має декілька 
цікавих елементів, а також присутній реалістичний персонаж. Колір спокійний 
та привабливий для оточуючих. Логотип є запам’ятовуючим, шрифт легко 
читається та сприймається. Також присутня яскрава деталь, яка робить цей 
логотип незвичайним. 
Ресторан-салон «Канапа», м. Київ [3]. Ресторан експериментальної 
української кухні вже не перший рік потрапляє в 10-ку кращих ресторанів 
Києва. Цей заклад знаходиться в старовинному дерев'яному будинку ХІХ-го 
століття на Андріївському узвозі. Його концепцію розробляли ресторатор 
Дмитро Борисов і музикант Олег Скрипка. Філософія закладу – це натхнення 
локальними продуктами, автентичними дореволюційними рецептами і 
використання сучасних технологій, в тому числі і тих, які використовуються 
при приготуванні молекулярної кухні. Кожен сезон меню оновлюють і 
представляють його дегустаційними сетами. У ресторані регулярно 
проводяться камерні концерти авангардної української музики. Айдентика 
ресторану спрямована на поєднання закладу харчування та вишуканих меблів із 
салону в стилі «модерн». Це сміливе, надзвичайне та цікаве оформлення, яке 
вже гарантує зацікавленість зі сторони аудиторії. В цьому ресторані буде цікаво 
абсолютно кожному, логотип надзвичайно відповідає назві та основній задумці. 
Присутній лише золотий колір, в шрифті є елементи меблів, що дуже вдало 
доповнює основний задум. Логотип легко читається, і відрізняється своєю 
ідентичністю.  
Ресторан «Прага», м. Київ [3]. Найкраще в ресторані "Прага" – це його 
розташування в парку, біля романтичного озера з лебедями. Звичайно, 
похвалитися ресторану крім тераси є чим - тут смачна кухня та різноманітне 
меню. Основний акцент зроблений на м'ясі. Стейки готують з американської 
яловичини. Багато страв роблять в хоспері – в іспанській дров'яній печі. Крім 
м'яса тут великий вибір закусок, салатів, супів, є навіть суші і роли. Звертає на 
себе увагу і винна карта – в ній близько 160 позицій з 12 країн Старого і Нового 
Світу. Виходячи з пори року її оновлюють, щоб вино відповідало сезонним 
стравам. Логотип є шрифтовим. Шрифт є таким, що легко читається, 
лаконічним, не складним, містить в собі один колір, який здається не дуже 
помітним на фоні ліхтарів, які розміщені серед букв. Це привертає увагу 
клієнтів. 
Логотип суші-бару «Планета Суші» (м. Київ) [3] виконаний у формі кола, 
який лежить в основі японського прапора. У центрі композиції і на його тлі 
розташований силует торії святилища Іцукусіма. Логотип виконаний у двох 
кольорах – червоному і коричневому, що характерно для японського стилю. 
Логотип витриманий в одній японській стилістиці і за формами, і за колірною 
гамою. Шрифт підібраний також під японський стиль. Спираючись на логотип, 
можна сказати, що фірмовий стиль опрацьований добре, витримана загальна 
стилістика. У розробці банерів, буклетів, друкованої продукції часто 
використовуються яскраві фотографії суші. Основний декоративний елемент –
святилище Іцукусіма, який також може використовуватися окремо від іншого 
елемента логотипу, в якості водяного знака на бланках.  
Висновки. Проведений аналіз айдентики сучасних ресторанів міста 
Києва показав, що усі ресторани мають свої особливі образотворчі, візуальні і 
інформаційні засоби вираження, за допомогою яких підкреслюється 
індивідуальність закладів. Фірмовий стиль ресторанів легко запам'ятовується і є 
привабливим для цільової аудиторії. Логотипи та назви ресторанів є доволі 
стильними і відповідають сучасним дизайнерським рішенням. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЙДЕНТИКИ ЭЛИТНЫХ РЕСТОРАНОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  
ЗАВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ «СМОРОДИНА» 




В статье проанализирована айдентика элитных ресторанов города Киева в 
контексте создания дизайна фирменного стиля для заведения питания 
«Смородина». Проведенный анализ фирменного стиля современных ресторанов 
показал, что все рестораны имеют свои особые изобразительные, визуальные и 
информационные средства выражения, с помощью которых заведения 
общественного питания подчеркивают свою индивидуальность. Фирменный 
стиль ресторанов легко запоминается и является привлекательным для целевой 
аудитории. Логотипы и названия ресторанов стильные и соответствуют 
современным дизайнерским решениям. 




RESEARCH OF THE IDENTITY OF ELITE RESTAURANTS IN THE 






 The article analyzes the identity of elite restaurants in the city of Kiev in the 
context of creating a corporate identity design for the food institution "Currant". The 
analysis of the corporate identity of modern restaurants showed that all restaurants 
have their own special visual, visual and informational means of expression, by 
means of that establishments of public food consumption underline the individuality. 
The corporate identity of restaurants is easy to remember and attractive to the target 
audience. Logos and names of restaurants are stylish and correspond to modern 
design solutions. 
 Keywords: design, identity, corporate identity, graphics, brand, marketing, 
concept. 
